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La presente tesis titulada: “Estrategias competitivas  y exportación  de filete de pota congelada al 
mercado de China 2008-2014”, tiene como objetivo determinar  qué relación existe entre las 
estrategias competitivas y las exportaciones de filete de pota congelada. Es por ello que para 
demostrar dicha evolución, se ha empleado 2 dimensiones de estudio: liderazgo en costos y 
enfoque. Se logró demostrar mediante el uso de una base de datos obtenidos de un software 
confiable, por lo cual se ordenó y clasificó, que  luego se realizó un tratamiento estadístico, 
mediante cuadros y gráficos. Dichos resultados son propuestos de manera anual, para ayudar a 
medir la relación de las dos variables antes mencionadas. 
La tesis está compuesta por siete capítulos: 
Capítulo I. Introducción: encontraremos los antecedentes, marco teórico y la justificación. 
Además del problema general, objetivo general y la hipótesis general. Cada uno de ellos con sus 
respectivos problemas, objetivos e hipótesis específicos. 
Capítulo II. Marco Metodológico: se describen las variables, el tipo de investigación, la forma en 
cómo se va realizar, a que empresas se va estudiar, etc. 
Capítulo III. Resultados: donde se procederá a dar el tratamiento estadístico a los datos para que 
de esta manera nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis 
específicas. 
Capítulo IV. Discusión: aquí se contrasta la tesis, teorías, artículos científicos empleados en la 
presente tesis con los resultados obtenidos.  
En el capítulo V. Conclusiones: se exponen las respuestas a las hipótesis específicas y por ende a la 
hipótesis general. 
En el capítulo VI. Recomendaciones: se plantea las recomendaciones que se ha obtenido de los 
resultados.  
En el capítulo VII. Referencias Bibliográficas: se indica las fuentes, de donde proviene la 
investigación.  
Finalmente  Anexos: se presenta la matriz de consistencia y los cuadros y reportes finales. 
Con este trabajo, se espera que todas las orientaciones sirvan para que las empresas que se 
dedican a este rubro, sepan de qué manera emplear las estrategias y así puedan competir frente a 
las otras empresas, que están dedicadas a este rubro. También para aquellos estudiantes y 
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En la actualidad, la pota es un alimento marino que tiene un gran atractivo comercial, esto se 
debe a su abundancia, ya que contiene gran cantidad de nutrientes, bajo contenido en grasas y 
elevado valor nutritivo por la abundancia de proteínas y colágeno en su composición. El Perú 
tiene grandes potencialidades de extracción,  lo cual lo hace muy atractivo, siendo de importancia 
económica, nutricional y social, para la población peruana. Por ello, la investigación tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre las estrategias competitivas  y  exportación de  
filete de pota congelada  al mercado de China 2008 – 2014.  
La metodología empleada es de tipo descriptivo Correlacional, y de diseño no experimental, 
puesto que no existe manipulación de las variables, además se observaran antecedentes 
históricos y se consultaran fuentes secundarias. No se requirió hacer una distinción entre 
población, muestra y muestreo ya que los datos que hemos utilizado son datos ex post facto.  
Finalmente se pudo concluir  que la investigación, reflejó que existe una relación entre las 
variable, ello expresado en la reducción del precio lo cual fue el efecto de la aplicación de la 
estrategia de liderazgo en costos, por eso es necesario que las empresas peruanas apliquen 
estrategias para poder internacionalizar sus productos con ventaja ya sea liderazgo en costos, 
enfoque de mercado entre otras con respecto a sus competidores. 


















  ABSTRACT 
At present, the cuttlefish is a marine food that has a great commercial attraction, this owes to his 
abundance, since it contains great quantity of nutrients, under content in oily and high nutritional 
value for the abundance of proteins and collagen in his composition. Peru has big potentials of 
extraction, which makes it very attractive, performing economic, nutritional and social 
importance, for the Peruvian population. For it, the investigation had as aim determine the 
relation that exists between the competitive strategies and export of filet of cuttlefish frozen to 
the market of China 2008 - 2014. 
The used methodology is of descriptive type Correlacional, and of not experimental design, since 
manipulation of the variables does not exist, in addition historical precedents were observed and 
secondary sources were consulting. It was not needed to do a distinction between population, 
sample and sampling since the information that we have used is information ex-post fact. 
Finally it was possible to conclude that the investigation, it reflected that a relation exists between 
the variable, it expressed in the reduction of the price which was the effect of the application of 
the strategy of leadership in costs, because of it it is necessary that the Peruvian companies apply 
strategies to be able to internationalize his products with advantage already it is a leadership in 
costs, approach of market between others with regard to his competitors. 
Key words: competitive strategies and export. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
